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ENGAGEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS PADA 
INSTAGRAM MATA NAJWA 






Di  era  digital,  konvergensi   media   membawa   perubahan   ranah  media 
sehingga  banyak  media  mulai   menggunakan   media   sosial.   Media   sosial 
dapat digunakan untuk  memfasilitasi  partisipasi.  Partisipasi  merupakan  salah 
satu hal yang diusung dalam sebuah konsep bernama jurnalisme publik. Hal 
tersebut berkaitan erat dengan engagement audiens,  terlebih  sebuah  media 
sosial juga dapat digunakan untuk memfasilitasi engagement. Engagement 
berguna bagi pertahanan jurnalisme, karena  pembuat  konten  harus 
mendengarkan, berinteraksi, dan memberikan sesuatu yang  dibutuhkan 
audiensnya.  Selain  itu,  engagement  juga  berfungsi  untuk   memenuhi 
kepentingan publik dan menciptakan profit. Batsell menjelaskan strategi 
engagement yang dapat  dijalankan  oleh  sebuah   media  mencakup  lima  hal 
yaitu mengumpulkan  audiens,  berinteraksi  dengan  audiens,  fokus  pada 
kepuasan audiens, mendorong rasa  penasaran  audiens,  dan  mengukur 
efektivitas dan keberhasilan. Evans dan McKee menjelaskan bahwa  pada 
audiens, terdapat tahap-tahap engagement yang dapat tercipta yaitu tahap 
consumption, tahap curation, tahap creation,  dan  collaboration.  Penelitian 
ini  meneliti  Instagram  karena  pengguna  Instagram  di  Indonesia  berjumlah 
79% dari pengguna media sosial di Indonesia. Salah satu media yang fokus 
menjalankan media  sosial  (termasuk  Instagram)  untuk  mendapatkan 
engagement adalah Narasi.tv. Salah satu programnya, yaitu Mata Najwa, 
mendapat nilai tertinggi dalam hasil riset  KPI dalam indeks memenuhi 
kepentingan publik,  hal tersebut  masuk  ke  salah  satu  tujuan  engagement. 
Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti bagaimana strategi engagement yang 
dijalankan di Instagram Mata Najwa menciptakan tahap engagement pada 
audiensnya. Hasilnya, seluruh strategi Batsell dijalankan di  Instagram Mata 
Najwa dan seluruh tahap engagement tercipta di audiens mereka. Strategi 
pertama  tidak  terlalu  signifikan  dalam  menciptakan  tahap   engagement, 
strategi kedua menciptakan tahap collaboration, strategi ketiga menciptakan 
tahap curation, strategi keempat menciptakan tahap creation,  dan  strategi 
kelima mengindikasikan bahwa Instagram Mata Najwa tidak  mementingkan 
traffic, tapi mementingkan konten dan nilai konten. 
 




ENGAGEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA: 
A CASE STUDY OF MATA NAJWA’S INSTAGRAM 






In the digital era, media convergence brings changes in the media, a lot of 
media start using social media. Social media facilitates participation. 
Participation is a thing that explained by journalism  public. This is related  
to audience engagement, because social media facilitates engagement. 
Engagement is useful for the survival of journalism because the content 
creator has to listen, interacts, and gives something that the audience need. 
Beside, engagement is also useful to fulfil public interest and useful for their 
profit. Batsell explained five engagement strategy, those are face-to-face 
events, interact with audience, focus on audience’s satisfaction, push 
audience’s curiosity, and measure the effectivity and the success of their 
strategy. Evans and McKee explained four engagement step in audience, 
those are consumption, curation, creation, and collaboration. This research 
examine the strategy through Instagram because 79% of internet user in 
Indonesia use Instagram. One of the media that focus on the engagement 
through social media is Narasi.tv. One of their program, Mata Najwa, got 
the highest score in KPI research about fulfilling the public interest, that is 
one of the goal of engagement. Therefore, this research examines how 
engagement strategy that Mata Najwa’s Instagram use could create 
engagement step in their audience. This research found that Mata Najwa’s 
Instagram do all the engagement strategy of Batsell and all of the 
engagement step can be found in their audience. The first strategy is not too 
significant in creating the engagement step, the second strategy creates the 
collaboration stage, the third strategy creates the curation step, the fourth 
strategy creates the creation step, and the fifth strategy indicates that 
Instagram Mata Najwa is not concerned with traffic, but concerned with 
content and content value. 
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